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ANEXOS ALS «ELEMENTS D'HISTORIA DE SABADELLn, 
DE M. CARRERAS 1 COSTAJUSSA 
Aatoni Trailero 
Com ja se sap, els «Elements d'Hist0ria de Sabadelln van ésser pensats i editats, 
amb premura de temps, per als escolars de Sabadell. Per tant, que no hi figurés ma- 
terial crític ni bibliogr&fic era normal. 
Per l'autor, En Miquel Carreras, aquest treball no era més que l'embrió de I'obra 
completa que hauria pogut donar si les circumsthcies, malauradament, no hagues- 
sin truncat la seva vida. Ben clarament bo manifesta, quan a la o n t r a  coberta del 
ilibre hi escriu: «Obres en preparaci6: Sis volums de LA HISTORIA DE SABA- 
DELL». 
Aquest llibre pero, esta tan ben fet que des~rés de quaranta-nou anys de la seva 
publicació continua essent l'única obra basica per tot aquel1 que vol conéixer d'una 
manera general la historia de la ciutat. De moment no en tenim cap altra. Per tant, i 
esperant que surti aquella História de Sabadell que tots tant desitjariem veure, ens 
ha semblat oportú d'intentar documentar, en una primera aproximació, moltes de 
les dades subministrades en els «Elements d'Historia de Sabadelln i aportar-ne de 
noves que, pel nostre compte, hem anat aplegant. 
De moment ens hem fixat un limit que comprendra els segies X, XI, XII i principis 
del XIII per acabar els esdeveniments del segle XII. Avui donem la part correspo- 
nent a ia desena centúria. 
La documentació I'hem anat extraient d'altres obres publicades, la bibliografia de 
les quals donarem. Bona pan d'aquestes obres han aparegut desprks de la mort d'En 
Miquel Carreras. 
En rigor, per fer una feina ben feta caldria comparar aquesta documentació amb els 
materials documentals originaris. Seria bo de posseir els facsúnils de tots ells trans- 
crits i traduits. Es una tasca que es pot fer i que deuriem fer. 
SEGLE XG. ANEX N' 1 
Llegim en els Elements d'Historia de Sabadell, pag. 64-65: 
«El 21 de Marc de I'any 7 del regne del rei de Franca, Lotari, o sigui el 961, Luisande 
va donar a La casa religiosa de St. Miquel Archgel de Barcelona una propietat si- 
tuada en el terme d'Arraona, a I'indret de ~Cannabarias o Canyameresn. 
Documentació. 
Font: Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona. 
Llibre 111, 116, d .  301. 
Segons NHBB, vol IX, pag. 12, document 24, que en dóna la segiient rúbrica (1): 
Donació que Vuisando fa a Déu i a la casa de I'archgel St. Miquel, fundada i dedi- 
cada dins de la ciutat de Barcelona, de dues cases amb cort i terres situades al C. de 
B. terme de Arrahona al lloc Canyameres «Cannabarias». La donació la fa tamhé a 
Aurefolius servidor de St. Miquet i als altres servidors. 
Confronta a T. amb terra de Reconsidus, subdiaca, i amh el torrent, a Ag. amb el 
prat, a M. amb terra de Gnistrimirus i a P. amb vinya d'Adroer i dels seus hereus. 
Signen: 
Guisandus.- Helias.- Zacharias, prbre..- Guadamirus, levita.- Petrus, prbe.- Johan- 
nes, prbre. Script. 
Comentari. 
El posar Luisande, pot ésser una equivocacid d'impremta, ben facil de fer, posant 
una L (ela) en lloc d'una V (ve batxa) o G (ge), i que, per la premura del temps, En 
Miquel Carreras, no va poder corregir. El nom correcte sera Guisande o Vuisande, 
seguint la forma que li dóna En Miquel Carreras. A les rúbriques el nom vacil.la 
entre Vuisaudus o Guisandus. Aquesta vacil.lació és normal en molts noms, de 
comencament semblant: Vuifredus, Guifredus; Witardus. Guitardus; Wilielmus, 
Guitielmus; Vitiza, Guitiza; Vilara, Guilara. 
El nom Guisandus es troba registrat en nombrosa documentació. 
A Catalunya Carolingia, Vol 111. 2' part: 
Doc. 9 de l'any 833, amb la forma Guisandi 
i doc. 270, de l'any 987, amb la mateixa forma. 
A les mateixes NHBB, Vol. IX: 
Pag. 15, doc. 31 de 29 de juny de 963, amb la forma, Guisando 
Pag. 19, doc. 43 de 25 de setembre 965, Guisando 
Pag. 57, doc. 136 de 6 d'abril de 994, Guisandi 
Pag. 66, doc. 152 de 17 d'abril de 995, Guisandus 
Pag. 71, doc. 165 de 29 de julio1 de 996, Guisandus 
Al C.S.C. VOL. 1: 
Pag. 14, doc. 11, any 924, Vuisandus, prevere. 
Pag. 15, doc. 12, any 927, Vuissndus, prevere. 
Pag. 15-16, doc. 13, any 932, Vuisando, fill de Saprosa i Vuisando, prevere. 
Conclusió: 
Creiem, doncs, que Luisaude és un nom transcrit errOniament que cal substituir per 
Guisande. 
SEGLE Xk. ANEX No 2 
~ leg im en Elements d9Historia de Sabadeli, pag. 65: 
((L'Alou de St. Cugat. 
Passats alguns anys, en el 987, el mateix rei de Franqa, Lotari, confirmava a Ot, 
abat del Monestir de St. Cuaat. els alous aue aouest monestir ~osseTa. i entre ells. el 
d'Arraona, que bavia dona? ~"nterd)). 
Documentació 
El precepte de Lotari el trobem, entre altres llocs a: 
C.S.C. Vol. 1, pag. 144, doc. 173. (2). 
Catalunya Carolingia, Vol. 11, primera part, pag. 199. 
Marca Hispanica, de Pere de Marca, pag. 938. 
Comentan 
No entrant en detalls sobre la data del Precepte, que els darrers estudis posen en el 
Gener-Febrer del 986, anirem a recollir els paragrafs que ens interesen: 
a) Sobre Arraona: 
Diu: «... església de St. Feliu que Os a la Vila de Milans, amb delmes i primicies, i a 
Agualonga i a Rubi, i a Cerdanyola i a Arraona i en els seus termes, cases, corts, 
horts, prats, pasturatges, vinyes, terres cultivades i ermes, per varis llocs segregats a 
trossos i l'alou que fou de Gotmar, prevere...)) continua I'enumeració d'altres pos- 
sessions i s'arriba a: ... 
b) Sobre Vunterdns: 
c.. església de St. Llorenc i la muntanya que diuen de St. Llorenq i I'església de St. 
Esteve, situada a la vessant de dita muntanya, també els alous que són dintre el ter- 
me de Terrassa i Barbera i Castellar i I'alou de Toldello (Toudell) quod ibi misit 
Vunterdus quoudamn. 
En la Catalunya Carolingia es dóna també la forma Vulerdus, i en la Marca Hispa- 
nica es llegeix Tuterdus. 
Sembla, doncs, que aquest Vunterdus hagi d'ésser el Nunterd o Nunterdus. 
La proced&ncia d'aquest Nunterd dels Elements, pot venir de les ((Memorias de Sa- 
badell)), d'En Bosch i Cardellach, quan diu: 
((987 Lotario, Rey de los Francos, concedi6 al Abad Odo u 0 t h  y a ru mo~iasterio 
de San Cugat del Vallés muchas señorias, alous, diezmos y posesiones, entre las 
cuales se menciona el alou de Sabadell, que dió Nunterdo. (Se halla en el archivo de 
aquef Monasterio en un Cartoral con cubiertas de madera y cuero. Hoja 2, pag. 2).» 
En el Cartoral de I'ACA, segons Josep Rius, f2, no 3, la variaxit B. i la C f3 no 4 
Fixem-nos pero que en el cas que aquest Nunterd fos el Vunterd del document, no 
seria el donant de I'alou d'Arraona, sinó de I'alou de Toudell. (Confusió de Saba- 
del1 amb «Toldelio» per part d'En Bosch i Cardellach?). 
Conriusió: 
Caldria suprimir aquest Nunterd corn a antic donant deis alous d 'hraona,  en pri- 
mer lloc perque del document original no es dedueix pas que ho fos; i si realment ho 
hagués estat, el nom correcte seria Vunterd o Gunterd. 
SEGLE X4. ANEX No 3 
Altres doruments no ritats per En Miquel Carreras 
Corresponents al segle Xe., hi han publicats fins ara tres altres documents que 
parlen d'Arraona a més dels indicats en els anexos 1 i 2, que esmenta Carreras. 
Un del 21 de setembre de I'any 964, d'una deixa feta per Aio a la casa de St. Miquel 
Arcangel de Barcelona. NHBB, vol. IX, pag. 18, doc. 39 (liber 111, f 116) (3). 
Un altre del 23 de desemhre de 970, d'una venda que Chintela i Rechosinda fan a 
Brandovintis, d'unes terres propies amb llurs pertinentes en el Villar o Vilar. «Els 
Pergamins de la British Libraryn No 62608, pag. 20 (4). 
1 un tercer d ' l l  de maig de 974 d'una altra deixa feta pels marmessors de Dester al 
monestir de Sant Llorenc del Munt, d'una terra que tenia en el lloc anomenat 
Ruiuus del terme d'hraona. (S ) .  
SEGLE X4. ANEX N" 4 
Resum de dates on surt Arraona en el segle X6. 
Assumpte 
21 Mar$ 961 
21 Set. 964 
23 Des. 970 





















casa de St. Miquel 
ArcAngel-Barc. 
casa de St. Miquel 
ArcAngel-Barc. 
Brandovintis. 
St. Lloren$ del Munt 
Les quatre primeres, abans del Precepte de Lotari i de la presa de Barcelona per Al- 
mansur. Després es passen uns anys de silenci, o bé perqu* s'han perdut docurnents 
definitivament o perque encara no s'han trobat, o perque reaiment es van passar uns 
anys difícils en una zona d'operacions militars que hauria quedat mig abandonada 
perque molta gent hauria deixat per altres més segures, si és que molts no haguessin 
ja estat emportats com a captius. 
Caldra esperar entrar al segle XIe. perque torni a sortir el nom d'Arraona. 
OBSERVACIONS 
1. Si no ho remarquem ens referim, sempre a la primera edició dels Elements dlHis- 
tciria de Sabadell, de I'any 1932. 
2. Segons llegim en el llibre «Obra sabadellenca)) (1953-1978) Edicio d'Homenatge 
(1979), pags. 62,63 i 64, el seu autor Rafael Subirana i OIler publica el 14de maig de 
1969 en el diari «Sabadell» un article titulat «Luisande i Nunterdn on ja s'exposen 
seriosos i atinats dubtes sobre aquests noms, amb fina delicadesa, que honoren 
l'autor. 
Abreviatures: 
A.C.A..- Arxiu de la Corona d'Aragó. 
C.S.C..- Cartulari de St. Cugat del Valles. 
NHBB.- Notes bistdriques del Bisbat de Barcelona, per Mn. Josep Mas. 
Documents citats: 
(1) NHBB, vol. IX, pag. 12.- Doc. 24. 
A. 961, Mar. 21. 
XII Kai. Aprii. A VII regni Leufnrio rege. 
Donaciá que Uuisando fa a Deu Y a ia casa del Arcangei San1 Miquel, fundada y dedicada dins de la 
ciutat de Barcelona, de dues cases ab cort Y terres situades al C. de B.. lerme de Arrohono ,al lloch Can- 
yameras, (Cannabarias). La donaciá la fa també a Aurefotius servidor de Sant Miquel y als demés servi- 
dors. 
Confr. a T. ab terra de Recosindus, rubdiaca, y ab lo torrent. a Ag. ab lo pral, a M.  ab terra de Cuisrri- 
mirw y a P. ab vinya de Adroer y de sos heieus. 
S +  Guisandur.-S+ Heliar-S+ Zachariai. Pbr.-S. Cuadamiru%,lruiis.-S + Pnia,. Phr- S +  laiannc>. %c., ~ r 4 ~ ~ . . - ( z . , b . , ~ ~ ,  
116. d.  301). 
(2) C.S.C., vol. 1, pag. 144.- Doc. 173. 
In nomine s. et individue Trinitatis. Lotharius, divina propicicente clementia, 
Francorum rex. Si loca paganorvm tirannide destructa prediorum sanctis ali- 
quan&o traditorum restaurando nostre benivcilentie muniminis firmitatem eis 
adhibemus, id procul dubio ad nostre remediuin anime profuturum esse non 
cluhitamus. Quapropterea omniuin noverit s. Dei ecclesie fidelium nostrortiiu 
tam presentium quam et futurorum industria, quoniam adiens nostre digni- 
tatis presentiam quidam abbas cenobii s. Cucuphatis, Odo nomine, nostram 
humiliter expeciit clementiam quatinus cunctas res inonasterii ,s. Cuculihati, 
quod est situm in loco vocitato Octaviano, octo miliarios distans a Rarchiiiona 
civitate, quondam concessas ve1 in postmodum concederidas, nostre rega1ita:is 
decreto confirmare dignaremur, quod et fecin?us. Coi~cedimus itaque 1;redicto 
cenobio omnes res quas per precepta riostrorum prcilecessoruiii, scilicet Karoli 
Magni seu Ledovici, genitoris nostri, ve1 per scripturas aliorum Christi fide- 
I ,ium . combustas [esse novimus] per infestationem paganoruin, sicque, ut 
prenotatum est, predicti abbatis peticionem recipientes, prelibato cenribio reno- 
vabile preceptum fieri iussimus de rebus omnibus ad idem cenobiiim pertinen- 
tibus iil presenti ve1 in postmodurn concedendis. In primis ipsum alo~ium q u d  
incircuitii ipsius cenobii est, sicut Suniarius, comes quondain, colicessit et 
ierminavit: vilkm Cercitulum cum terminis e t  adiacentiis: ecclesiam quoque 
s. Vincentii, que ibidem est fundata, cum decimis et primitiis; vallem que 
vocant Gausac curn omnibus adiacentiis suis; ecclesiam s. Felicis, que est ad 
ipsam vilkm de Milans, cum decimis et primiciis ; e% in Agualonga et in 
Icioo Rubeo et in Cerdaniola et in Araona et in eorum terminis, domos, cur- 
tes, ortos, prata, pascua, vineas, terras cultas et incultas, per plura loca par- 
ticulatim segregata, et ipsum alodum qui fuit Gotmaro presbitero; alodum vero 
que vocant Palatio Auzit ve1 [in] eius termine cum dgimis et primitiis et 
ecclesiam s Stephani; alodum vera que est iuxta Ripollo et circa Monteca- 
tano et in valle Mocosa et infra muros civitatis Barchiiione et in circuitu 
ipsius civitatis contra flumen Bisantium et contra ipsos montes qui sunt super 
Orta et super Acutellos et contra flumine Lubricato et contra ipsuni montem 
Olorda et cis et citra flumeu Lubricato et contra illam villam quam 
Cicunt Palaliana et contra castrum Cervilioiium et contra montem Petrosum 
et usque ad castrum quod dicitur Felix cum domibus, vineis, terris, cultis e: 
incultiq cum decimis et primiciis seu molinaribus; castrum quod dicunt Fdix 
cum ecclesiis ibidem fundatis s. Marie et s. Petri cunl ipsorum dotaliciis ; 
ecdesiam s. Laurentii et ipsum montem quem dicunt s. Laurentii, et ecclesiam 
s. Stephani, que est sita in lattere eiusdem montis; aloda quoque que sunt 
infra termina Terracia et Berberanum et Castelar, et ipsum alpium de Tol- 
dello quod ibi misit Vunterdus quondam, et ecdesiam s. Crucis et s. Lede et 
s. Silvestri, eum decimis et primiciis que Borrellus, comes, ibi donavit; villam 
\'itdameniam, que vocant Palatium, in valle Dordaria, et villam Tobert 
et ipsurn pugiltm , totum et integrum; et vilkm Pinello cum suis ter- 
ininis; ecclesiam s. Marie et s. Stephani culn decimis et primiciis, absque 
tributo, sicut Gotfredus, comes, ibi concessit per scripturam donationís pro 
ani& fratris sui Suniarii, clerici, sicut ei ipse precepit per suum testamentum; 
vallem quam vocant Gregaria, cum suis terminis et aiacentiis; alodum quod 
vocant Tapiolas, cum ecclesiis ibidenl fundatis s. Genesii et s. Eulalie. curn 
clecimus et primiciis et finibus et terminis; ecclesiam s. Felkis, que est in 
Valrano, et ecclesias s. Genesii et s. Martini et s. Felicis, que sunt ad ipsum 
Falliam; et ecclesiam s. Martini ad Argentona, cum earum decimis et primi- 
ciis; alodum quod dicunt Spiceilos et alodum quod dicunt Castelleto, cum 
decimis et primiciis et finibus et terminis, et cellarn s. Marie et s. Iohannis 
que sunt iuxta castrum Subiradis ; et ecdesiam s. Marie que est iuxta 
castrum Claromonte ; et ecclesiam s. Marie iuxta castnim Odena; et eccle- 
siam s. Stephani iuxta castrum Olerdula; et ecclesiarn s. Petri ad AquFrn- 
vivam, ntm earum decimis, finibus et terminis ; et iii cast.ro Olerdula et in 
eius terminis, domos, turres, terras, vineas , cultum ve1 heremum, cum deci- 
mis et primiciis ; claustrum quem vocant Cleriaiia cum finibus ' et terminis et 
ccclesiis que ibidem sunt, cum decimis et primiciis ; ipsiim alodum quod An- 
sulfus ibidem dedit infra terminos de castro Fonterubeo et Monteacuto et 
Piniana et Kerd ; ecclesiam s. Olive cuin ipso aiodo iii latitudiiie de 
ipsa guardia de Baguaries usque in villa Doiiiabuis, et in loiigitiidiiie de ipsa 
villa Domenio usque ad ipsum mare, simul cum ipsos stagnos, ciiiii deciiilis et 
primiciis; decimas quoque et primicias uti consuetum est ipsi loco al) aiitiquis 
temporibus accipere concedimus, ut amodo accipiat, teneat . et  allsque iilla 
retractatione possideat; alada et possessiones alias quod retinet et tenuit in 
comitatu Bardi., Gerundensi, Ausonensia, Urgeldiensi, et /per] scripturas alias 
deinceps adqnirere potuerint, cum termillis et finibus illoruoi, ecclesiis, domi- 
bus, curtis, ortis, terris cultis et incultis, vineis, pratis, pasciiis, silvis , cal- 
minibus, molendinis, aque itibus ve1 reductibus, cum exiis et regresiis, omnia 
hec habere permittimus illis, isti videlicet Odoni, abliati, ceterisqiie omnil)us 
successoribus eius, [uti sine ulla contradictione teneant atclue possideaiit et 
per nomen nostrum defendant. Unde hec nostrc altitudiiiis prcceptuni fieri ac 
prelibato s. Cucuphatis cenobio dari precepiinus per quod predictas rcs, riemine 
inquietante, iure perpetuo, possideant, ut iiullus comes, poiitifcx, iudex pu- 
blicus, in predictis rebus habeat potestatein causas distririgueiidi nec obli- 
gandi, ntc rationes exercendi, nec homincs illorun~ aliquis distritigat , iiec 
per homicidium, .nec per incendium ve1 raptum ve1 per ullum iiegocium. Et 
quando abbates discesserint, ipsi cenobite inter se abbatem eligarit secuiiduni 
regulam beati Benedicti. Et  ut hec nostre auctoritatis largitio per succedeiitium 
tempora observetur, manu propria subter firmavimus et anulo iiostro insigiia- 
ri iussimus. 
Actum Compendio palatio regali, anno Dominice Incarnationis 
DCCCCLXXXVII , anno x x x ~  regnante Lothario gloriosissimo rege. 
Signum Lotharii (monograma) gloriosissimi regis. 
Ego Arnulfus notariiis ad viceiii dumni Adalberoni archiepiscopi et sumi 
cancellarii recognovi. 
(3) NHBB, vol. IX, pdg. 18.- Doc. 39. 
A. 962, Sepfernbre 21. 
XI Kal. Oct. A.  XI regnante Leutario rege. 
Donaci6 feta per Aio a Deu y a lacasa de Sant Miquel Arcdngel, fundada dins de la ciutat de Barcelona, y 
als seus sevents, d'una propietat situada al C. de B., al terme de Arrohone. per Deu y per rerney de I'ani- 
ma de Endalecii, reservantse tenirho durant sa vida y donar tasca. 
Confr. a T. ab vinya de Davit, a LI. y P. ab vinya de dita Aio, y a M .  ab vinya de Llorens, difunt. 
(4) «En Pergamins de fa British Library, ND 62608, pdg. 20 
23 de desembre 970. 
Cnrnfela i Rechosindo, esposos, venen a Brandovinfis terres prdpies, amb llurs pertinences, per 18 sous. 
Ef es1 ehc omnia in comifafo Barchinonense, in termine Arrohono, af ipso Villore. Ef ofronlof hee omnia: 
deporte cirn' in ipsa vio; de oquilonissimilifer; de meridie in terPo de me emplone ve1 de Moio, deodiafa; 
de occiduo in vio ve1 in terra de Maia. 
Io iw  i<n<lr<rw,c .t AU,T?:^(UA I U ~ I ~ I U , , ,  0,1,10 , ~ ~ , I u I ~ K  1 C U I ~ O ~ Z U  rege, /tI,< <vtz<lurn 1udurer. Sr? -nirt?l 
í'hiri,t,iu. .S,r . na»r Hrihorltidu. qui irru ii>idicivnr IrcrniuY zr jirrnure rogu!irnus. S<Y - nu'n VPnrellu. 
$8 , nun, ,t<l<,,rriru. Sap ,ii,,n Irorriipro. Stg - rru,ti I~ i l ror~n,~ ,  prp.$hr~~r, ~crips, PI  SI. dfe el uw,lo quod 
supro. 
Sr. Mus. I ~br. Ms. Add. Ch. 62.608. Mides: 337 x 99 mm. 
( 5 )  Joaquim Mire1 i Sans: «L.os noms personals i geografichs de laencontrada de Terrasa en los segles Xe. 
y XIE. Doc. no 19. 
1 I maig 974.- 30 x 10 cents. 
tn nomine Domini ego Vuifredus e1 Reinulfo e1 Adalamiro nos qui sumus etemosinariis de condam Des- 
ter. Manifeslum es1 enim quia comendavil nobis condam Dester suam etemosinem quando a d  obitum 
suum venit unde nos indicium obligatum et roboratum ex inde abemus infra metum temporum aserie 
condicionir editus ordinate iudiee el precepif nobis u1 a domurn Sancta Maria et Sancti Michaelis arcan- 
geli e1 Sancti Laurenli qui sunf in monteni alciore supra Terracia, Karta donacionem fecissemus sicuti et 
facimus de ipsa sun terra quod ipse conditor abebat in comilatum Barchinona infra termine de Arraona, 
in locum que vocant ruinus e1 afronta1 de orientis in terra de Moronta ve1 eredes suos el de maidie in 
terra de Digna ve1 ercdes suos et de occiduo er dc circi in ipsas vias. Quantum infra istas afrontaciones 
indundunr sic donamus ad Sanci; I.aurenti ... Facia donacione V. idus madii anno XXI. regnantem 
I.eulario regr. Signum Vuifrcdus. Sig. Reiniilfo. Sig. Adalamiro qui isla carta donacionem per iam dicta 
vocc fecimus ... Sig. lgiga. Sir. Paulo. Sig. Comparado. Sig. Trasouero. Sig. Adrouero. Bato scripsi et 
dic ct anno quod supra. 
